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PENGARUH DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP
PERTUMBUHAN TANAMAN KACANG PANJANG (Vigna sinensis L.)
Alita Devi Sundari Janati1
H3314002
Ir. Sri Hartati, M.P. 2 dan R. R. Aulia Qonita, S.P., M.P3
RINGKASAN
Kacang panjang termasuk famili Papiolinaceae. Kacang panjang
mengandung karbohidrat, protein, serat dan zat-zat mineral yang diperlukan
tubuh. Prospek pengembangan kacang panjang sangat baik, maka perlu usaha
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kacang panjang, salah satunya pada
aspek pemeliharaan berupa pemupukan susulan dengan pupuk organik cair. Tugas
Akhir budidaya tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) ini bertujuan agar
dapat melaksanakan proses kegiatan usaha budidaya tanaman kacang panjang,
dapat membandingkan pengaruh pemberian dosis pupuk organik cair terhadap
pertumbuhan tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.), dapat mengidentifikasi
masalah yang ada dalam proses budidaya tanaman kacang panjang (Vigna sinensis
L.) dan dapat menghitung analisis usahatani untuk budidaya tanaman kacang
panjang (Vigna sinensis L.). Kegiatan Tugas Akhir telah dilaksanakan di Desa
Pojok RT 1 RW 1 Kelurahan Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luasan 120 m2 mulai bulan Maret
sampai Mei 2017. Metode yang digunakan pada budidaya ini adalah tanaman
kacang panjang dengan perlakuan dosis pupuk organik cair. Pupuk organik cair
yang digunakan adalah pupuk organik mikro dengan komposisi berimbang yang
memiliki kestabilan kekuatan kandungan didalamnya yang mampu memberikan
penambahan klorofil pada daun sehingga dapat melakukan fotosintesis sempurna.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dengan peningkatan dosis akan
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perlakuan terbaik untuk
pertumbuhan tanaman kacang panjang adalah perlakuan P3 dengan dosis 3 ml
pupuk organik cair. Berdasarkan analisis usahatani perlakuan P3 merupakan
perlakuan dengan nilai R/C ratio 1,31 dan merupakan perlakuan yang paling
layak untuk dilanjutkan.
Kata kunci : Budidaya Kacang Panjang, Pengaruh Pupuk Organik Cair
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Pertamanan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Dosen Pembimbing I/ Ketua Penguji
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